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闽南地区捕食性线虫 (N em a toda:
m ononch ida)的记述①
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摘要　单齿类线虫是植物寄生线虫的天敌, 利用其生防植物线虫病具有很大潜力. 报道福建
省南部地区捕食性线虫 4属 7种, 其中国内新记录 4种.每种经描述和详细绘图.
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单齿类线虫能捕食大量其他线虫和微小生物,利用它们在土壤中控制植物寄生线虫,具有
巨大的生防潜力.新近国外学者用水生单齿线虫M ononchus aqua ticus防治蕃茄、辣椒的南方
根结线虫病, 结果显示根结指数大为减少,病 的症状明显受抑制, 防治达到很好的效果.同时
认为在发展中国家利用捕食性线虫进行生物防治无疑是植物寄生线虫防治中最经济,最切实
可行的一种办法.作为生防的有用因子, 其种类、分布等,世界有较多的报导, 有的国家和地区
还进行了大规模调查. 国内有丰富的种类资源, 但研究报导甚少.本文对福建南部地区采集到
的一些种类进行描述并绘图,现报道如下:
1　材料和方法
贝尔曼法收集土壤及根周土,在解剖镜下剔取线虫, 标本用 4%福尔马林固定,甘油透明
法透明,绘图机描绘.
2　结　果
1)
* 副基齿箭齿线虫 Iotonchu s parabasidontusM u lvey, 1967(图 1, 2).
雌虫 (n= 2), L= 2. 4- 2. 53mm; a= 30～ 31; b= 4. 46～ 4. 5; c= 9～ 12; V= 58%～ 59%;
口囊 0. 046～ 0. 051× 0. 031～ 0. 033 7mm. 尾长 0. 309～ 0. 324mm.
虫体的口囊略长方形, 背齿顶尖位于口囊后部约 1 /3处. 尾为圆锥形,末端半圆形,后部曲
线弯. 3个尾腺较小,开口于尾末端.
栖息地: 菜园.
2)* 副食肉小齿线虫M iconchus p ararap ax m u lvey, 1967(图 3, 4).
① 本文 1998-07-03收到; 　福建省自然科学基金资助项目
* 国内新记录
雌虫 (n= 2), L= 2. 52～ 2. 697× 0. 076～ 0. 081mm; a= 32. 38～ 33. 5; b= 3. 92; c= 7. 02
～ 7. 27; V= 62% ～ 63%;口囊 0. 057～ 0. 062× 0. 036～ 0. 041mm; 尾长 0. 359～ 0. 363mm.
唇区与体部分开. 口囊内亚腹齿与背齿在同一水平, 稍小于背齿.食道肠瓣膜瘤状.对子宫
型.尾圆锥形,后部曲线弯. 尾腺可见,具末端开口.
栖息地: 沙质粘土.
3)平截单齿线虫M ononchus trunca tus Bastian, 1865(图 5, 6).
雌虫 (n= 3), L= 1. 673( 1. 625～ 1. 764) mm; a= 27. 3( 25. 9～ 30); b= 4. 5( 4. 21～ 4. 3); c
= 7. 5( 7. 2～ 7. 7); V= 52%; 口囊 0. 033( 0. 031～ 0. 037)× 0. 017mm;尾长 0. 223( 0. 211～
0. 245) mm.
唇区没有分开. 口囊长宽比约 2: 1,背齿尖至口囊底距离约为口腔长度的 72%, 其对面腹
壁有一细长的刺状突. 对子宫型.尾腺 3个稍聚集,顶孔开口于尾末端.
栖息地: 沼泽地.
4)* 水生单齿线虫M ononchus aqua ticus Coetzee, 1968(图 7, 8).
雌虫 (n= 1), L= 1. 21mm; a= 30; b= 4. 1; c= 9. 3; c′= 5; V= 49%; 口囊 0. 0297× 0. 016
mm;尾长 0. 13mm.
唇区分瓣不明显,背齿尖至口囊底距离为口腔长度的 79% . 生殖腺对子宫型. 尾长圆锥
形,后端约 1 /3处向腹面弯曲,末端稍膨大.尾腺群聚,纺绩突可见,经顶孔通出体外.
栖息地: 浅水沟渠.
5)夏威夷锉齿线虫 My lonchu lus haw aiien sis (C assidy, 1913)A nd rassy, 1958(图 9～ 12).
雌虫 (n= 2), L= 0. 857～ 1mm; a= 24. 6～ 27; b= 4. 2～ 4. 26; c= 24. 6～ 25; V= 55% ～
56%;口囊 0. 0228× 0. 012mm;尾长 0. 035～ 0. 038mm.
固定时虫体向腹面弯曲.唇区分开,口囊腹壁小齿 6排,有亚腹齿和曲折带.生殖腺对子宫
型,卵巢 16个细胞对折,指向虫体背面.尾短,圆锥形,在尾近中部突然向腹面弯曲,其背线圆.
尾腺 3个稍聚集, 经尾末端通出体外.
栖息地: 蔬菜根周土.
6)
* 小锉齿线虫My lonchu lusm inor (C obb, 1893)A nd rassy, 1958(图 13, 14).
雌虫 (n= 3), L= 1. 043( 0. 99～ 1. 1) mm; a= 32. 81( 30. 6～ 35); b= 3. 2( 3. 2～ 3. 3); c=
20. 7( 20. 5～ 21. 5); V= 54%～ 59%; 口囊 0. 027( 0. 026～ 0. 028)× 0. 016 mm;尾长 0. 05( 0.
049～ 0. 052) mm.
唇瓣稍分开. 背齿尖距离口囊底为口囊长度约 3 /4.小齿 5横排.对子宫型.尾圆锥形, 在
肛门后突然弯曲, 尾后端稍渐细.尾腺可见,纺绩腺管通尾末端.
栖息地: 沙质沃土,蔬菜根周土壤.
7)湖泊锉齿线虫My lonchulu s lacu stris(C obb, N. A. in C obb, M . V. , 1915)A ndra ssy, 1958
(图 15～ 17).
雌虫 (n= 7), L= 2. 01( 1. 798～ 2. 448)× 0. 068( 0. 062～ 0. 077)mm; a= 30( 27～ 36); b=
3. 9( 3. 7～ 4. 2); c= 19. 4( 19. 4～ 21); c′= 2. 26( 2. 1～ 2. 5); V= 63% ( 61～ 66);口囊 0. 032( 0.
031～ 0. 036)× 0. 021( 0. 019～ 0. 023) mm; 尾长 0. 095( 0. 086～ 0. 115)× 0. 04( 0. 035～ 0.
046) mm.
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虫体固定后常呈“C”形. 口囊腹壁小齿 7排, 具有 2个亚腹齿.尾圆锥状, 向腹面弯曲, 末
端渐变窄.纵列的 3个尾腺明显,经针状瓣器顶孔开口于尾末端.
栖息地: 沼泽地和甘蔗根周土.
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Descr ip tion onM ononch ida f rom Sou thern D is t rict, Fu jian
L in X ium in　ChenM e i　Chen Q ingquan
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Chen G u ix i
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Abstrac t　A su rvey o f p redaciou s nem a todes (M ononch ida) w as ca rried ou t in
sou the rn d istr ict, Fu jian. A to tal o f 7 species o f nem atodes, M ononch ida are described and il-
lust rated in de tail. T hey areM ononchus t run ca tu s, M y lonchu lu s h aw a iiensis, M y lonchu lu s la-
cu str is, Io tonchus pa rabasidon tus, M iconchus pararapax, M ononchus aquat icu s and M y-
lonchu lus m ino r, and the lat ter four species are new reco rds in Ch ina.
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图版Ⅰ 说明
1　副基齿箭齿线虫雌虫头部　　　 2　副基齿箭齿线虫雌虫尾部　　　 3　副食肉小齿线虫雌虫头部
4　副食肉小齿线虫雌虫尾部　　 5　平截单齿线虫雌虫头部　　 6　平截单齿线虫雌虫尾部
7　水生单齿线虫雌虫头部　　 8　水生单齿线虫雌虫尾部　　 9　夏威夷锉齿线虫生殖腺
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图版Ⅱ说明
10　夏威夷锉齿线虫雌整体　　　　 11　夏威夷锉齿线虫雌虫头部　　　 12　夏威夷锉齿线虫雌虫尾部
13　小锉齿线虫雌虫头部　　 14　小锉齿线虫雌虫尾部　　 15　湖泊锉齿线虫雌虫整体
16　湖泊锉齿线虫雌虫头部　　 17　湖泊锉齿线虫雌虫尾部
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